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Resumen
La actual Ciudad Universitaria de Madrid se sitúa sobre el que fue uno de los 
Reales Sitios madrileños, el de La Florida y La Moncloa. Este artículo tiene como 
objeto contestar a la pregunta ¿qué había antes?, centrándose en el edificio de la 
Real Fábrica de Porcelana, que posteriormente se convertiría en el primer edificio 
universitario de la zona, la Escuela de Ingenieros Agrónomos, antes de que el 
campus siquiera se imaginase. Se enfoca, además, el trabajo no solo desde el punto 
de vista histórico, sino también desde el análisis arquitectónico, y se utiliza el 
dibujo como instrumento metodológico para establecer hipótesis que nos permitan 
comprender cómo fue ese lugar y cómo se ha transformado hasta llegar al edificio 
que conocemos hoy día.
Palabras clave: Real Fábrica de Porcelana de La Moncloa; Escuela de Ingenieros 
Agrónomos (Madrid); Dibujo; Arquitectura universitaria; Enseñanza agrícola; 
Difusión del patrimonio.
Abstract
Madrid’s Ciudad Universitaria is located on the grounds of the ancient La Florida 
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This article aims to answer the question what was there before?, focusing on 
the building of the Royal Porcelain Manufacture. It would later become the first 
university building in the area –the School of Agricultural Engineers–, even before 
the campus was envisaged. We approach this work not only from a historical 
perspective, but also from the architectural analysis, using drawing as a tool to 
understand how this place was and how it developed towards the current building 
we know today.
Keywords: Royal Porcelain Manufactory of La Moncloa; School of Agricultural 
Engineers (Madrid); University architecture; Agricultural education; Heritage 
dissemination.
1. INTRODUCCIÓN. UN EDIFICIO PARA LA EDUCACIÓN 





































Esta	 aportación	 busca	 aproximarse	 al	 edificio	 a	 través	 del	 dibujo,	 que	 se	
entiende	 como	 un	 instrumento	 científico	 para	 comprender	 y	 transmitir	 cómo	 fue	
la Fábrica	 y	 cómo	 se	 transformó	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo.	 Para	 ello,	 se	 analiza	 la	
documentación	original,	ya	sea	gráfica	o	escrita,	y	se	sintetiza	en	una	base	de	datos	




Figura 1. Situación del territorio de La Moncloa cedido señalado sobre la ortofoto de Madrid
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de	 Porcelana,	 dado	 su	mal	 estado	 de	 conservación;	 y	 1925,	 cuando	 conviven	 en	
un	mismo	lugar	las	obras	del	nuevo	edificio	y	el	uso	del	antiguo	como	espacio	de	
docencia.






y	 la	 Escuela	 de	Agrónomos	 (en	 adelante,	 ETSIAAB),	 acompañados,	 estos	 sí,	 en	
muchos	casos,	de	sus	correspondientes	memorias,	que	suponen	también	un	valioso	
aporte	de	información.










1811,	cuando	en	plena	guerra	probablemente	 fuera	consciente	de	 la	próxima	desaparición	de	 la	del	
Retiro.	Según	Real	Decreto	de	30	de	septiembre	de	1811,	se	dispondría	de	“un	terreno	proporcionado	
de	bienes	nacionales	para	establecer	en	él	y	poner	corriente	al	público	una	fábrica	de	porcelana	y	loza	
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Esta	propiedad	de	la	Corona	se	ubicaba	en	la	zona	noroeste	de	la	capital,	formando	
una	cuña	que	comenzaba	en	la	Montaña	del	Príncipe	Pío	y	se	iba	ensanchando	hasta	
alcanzar	 las	 tapias	 de	 El	 Pardo.	 Su	 constitución	 se	 realizó	 durante	 el	 reinado	 de	
Carlos	IV,	a	partir	de	la	agregación	de	diversas	parcelas	y	fincas	previas	(Sancho,	
1995,	 pp.	 648-649).	Una	 de	 ellas,	 la	 de	La	Moncloa,	 en	 la	 que	 se	 encontraba	 el	
Palacete	de	La	Moncloa,	fue	la	que	daría	el	nombre	más	adelante	a	todo	este	territorio.
Podemos	establecer	varias	áreas	dentro	de	la	finca	bastante	diferenciadas	entre	
sí:	 la	 zona	 oriental	 y	 central,	 más	 seca,	 estaba	 constituida	 por	 tierras	 dedicadas	

































haciendo	 las	 obras	 indicadas	 en	 el	 diseño	 adjunto,	 además	un	 suelo	 en	 la	 planta	 baja	 señalada	 con	
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La	 tipología	 del	 edificio,	 aunque	 no	 es	 evidente,	 sí	 podría	 apoyar	 esta	 hipótesis,	
pues	tiene	más	que	ver	con	la	de	una	casa	de	campo	o	de	labor,	uso	más	cercano	
al	que	tendría	con	los	Jerónimos,	que	con	la	de	una	fábrica	de	porcelana	ex novo.
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En	los	planos	de	toma	de	datos	para	el	parcelario	urbano	dibujados	entre	1860	
y	 1870	 (Instituto	 Geográfico	 Nacional,	 820521,	 820522,	 820527)	 se	 observa	 un	




















Efectivamente,	 tal	 y	 como	 podemos	 ver	 en	 los	 dos	 planos	 que	 con	 mayor	
detalle	describen	la	distribución	de	la	Fábrica,	custodiados	en	el	AGP	(AGP	4574	
y	4575),	el	edificio	se	distribuía	en	torno	a	tres	grandes	patios,	los	dos	más	al	norte	
procedentes	 del	 edificio	de	 la	Granjilla.	El	 cuerpo	 sur	 y	 principal	 contenía,	 entre	












bastante	 superior	 (129	metros	 frente	 a	 los	 algo	menos	de	115	metros	 que	 se	 pueden	 extraer	 de	 los	
levantamientos).
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aunque	 en	 realidad	 esta	 última	 etapa	 lo	 único	 que	 conservó	 de	 la	 Fábrica	
original	fue	el	nombre,	pues	se	trataba	de	una	sociedad	privada	que	se	instaló	
en	otros	edificios	en	el	parque	del	Oeste.
4. LA LLEGADA DE LA ESCUELA GENERAL DE AGRICULTURA
El	antiguo	edificio	de	la	Fábrica	(Figura	3)	quedó	en	desuso	durante	casi	veinte	
años,	hasta	que	en	1865	el	Real	Sitio	de	La	Florida	y	La	Moncloa	pasó	a	pertenecer	
al	Estado11.	En	1869,	 tras	 la Gloriosa, el	gobierno	provisional	entregó	 la	finca	al	
Ministerio	de	Fomento,	para	instalar	allí	la	Escuela	de	Agricultura12,	que	se	trasladaba	
de	esta	manera	desde	su	ubicación	en	Aranjuez	(López,	1868,	pp.	424-425)	a	Madrid13.












































Figura 3. Planta de la Fábrica de Porcelana hacia 1870 (elaboración propia)
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se	 tuvieron	que	acometer	en	el	 resto	de	edificios	 (Cartañà,	2005,	p.	125),	aquí	se	

























el	 sistema	de	construcción	de	estas	 salas	consiste	en	muros	de	 fábrica	de	 ladrillo	al	
descubierto,	reforzados	por	contrafuertes	del	mismo	material	a	la	distancia	de	4	m	entre	
ejes	y	coronados	por	medio	de	una	cornisa	general	también	de	ladrillo	al	descubierto,	
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Figura 4. Planta de la Escuela de Agrónomos hacia 1890 (elaboración propia)






















en	el	cuerpo	principal	al	 sur,	mientras	que	 las	crujías	más	bajas,	alrededor	de	 los	
patios,	 se	 ocuparon	 con	 talleres,	 laboratorios,	 exposiciones,	 salas	 de	 máquinas	
agrícolas	y	almacenes	de	aperos.
Figura 5. Aula en la Escuela de Agrónomos. ETSIAAB. UPM
Durante	 los	años	 siguientes	a	 su	 llegada,	 los	agrónomos	 fueron	colonizando	
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construcción	 de	 la	Avenida	 de	Alfonso	XIII,	 actual	 carretera	 de	La	Coruña,	 y	 el	
Viaducto	de	los	Quince	Ojos	a	partir	de	1930.
Además	de	paisajísticamente,	también	la	zona	empezó	a	evolucionar	en	cuanto	
a	 infraestructuras	 de	 transporte:	 hacia	 1880	 comenzó	 a	 funcionar	 un	 tranvía	 de	
tracción	 animal	 que	 circulaba	 desde	 la	 plaza	 de	La	Moncloa	 hasta	 la	Escuela	 de	
Agricultura16;	este	tramo	se	convirtió	en	1905	en	prolongación	de	la	línea	22,	que	



















4.2. Un nuevo edificio para la Escuela y su convivencia con el anterior
En	cuanto	a	la	Fábrica	de	Loza,	las	puntuales	reformas	efectuadas	por	la	Escuela	
























Se	 inauguró	 –aunque	 solo	 estaba	 parcialmente	 construido–	 en	 192519.	







y	 la	 ornamentación	 desempeñaban	 un	 papel	 compositivo	 fundamental,	 pero	 con	







y	 el	 centro	 del	 volumen	 principal,	 de	 modo	 que	 puede	 entenderse	 como	 cinco	
pabellones	 principales	 conectados	 entre	 sí	mediante	 volúmenes	 longitudinales	 de	
carácter	 secundario.	 En	 el	 centro	 de	 las	 alas	 laterales	 sobresalían	 unos	 pequeños	
cuerpos	transversales	que	contenían	accesos	secundarios	en	el	frente	que	daba	a	la	
plaza,	 y	 estaban	 rematados	 en	 forma	 absidial	 en	 su	parte	 posterior.	La	 estructura	
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el	volumen	transversal	y	el	ábside,	que	se	convertían	en	el	quinto	pabellón	y	acceso	
principal	al	edificio.
Figura 6. Esquema analítico del edificio de Gato Soldevila (elaboración propia)
Respecto a	 la	 distribución	 interior	 que	 proponía	 el	 proyecto,	 en	 la	 planta	
noble	se	situaban los	gabinetes	y	cátedras	de	las	distintas	asignaturas,	la	biblioteca	
y	 el	 salón	de	actos,	que	ocupaba	el	 ábside	en	el	 centro	del	 edificio.	Este	 espacio	
se	 iluminaba	 cenitalmente	mediante	 un	 lucernario	 que	 permitía	 el	 paso	 de	 la	 luz	






remataban	 los	 extremos	 del	 edificio	 albergaban	 las	 distintas	 dependencias	 de	 las	
estaciones,	 las	cátedras	y	gabinetes	de	profesores,	así	como	los	aseos.	Los	cuatro	


























Efectivamente,	 la	 docencia	 continuó	 en	 la	 Fábrica	 de	Porcelana	mientras	 se	
construía	 el	 nuevo	 edificio23;	 se	 comenzó	 a	 levantar	 el	 ala	 este,	 de	 tal	 forma	que	
no	hiciera	falta	demoler	totalmente	el	antiguo	edificio	de	la	manufactura	y	pudiera	















24	 	Existe	un	plano	de	Madrid	de	alrededor	de	1915	 (Nuevo plano y callejero de cobranzas 
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volvieron	a	paralizar	la	obra una	vez	acabado	el	cuerpo	principal	y	cuando	faltaba	




de	 la	 evolución	 que	 experimentó	 la	 Casa	 de	 la	 China	 desde	 la	 instalación	 de	 la	
Escuela	de	Agrónomos	dentro	de	sus	muros:









26  Boletín Oficial de la Provincia de Madrid,	11	de	octubre	de	1933,	p.	5.
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El	proyecto	de	Castro	resulta	muy	interesante	de	estudiar,	puesto	que	se	realiza	
















la	 principal	 necesidad	 era	 aumentar	 y	 regularizar	 los	 terrenos	 del	 futuro	 campus.	


























ubicación	 del	 campus,	 apoyada	 por	 los	 círculos	 más	 próximos	 al	 rey.	Alfonso	
XIII	 buscaba	 al	 impulsar	 este	 proyecto,	 además	 de	 celebrar	 el	 vigesimoquinto	
aniversario	de	su	coronación	–que	era	la	versión	oficial–	(Rodríguez-López,	2015,	
p.	 17),	 ganar	 protagonismo	 frente	 a	 la	 cada	 vez	 más	 fuerte	 figura	 política	 del	






universitario	e	 investigador	que	se	quería	 infundir	a	 la	zona.	En	este	sentido,	 la	
situación	céntrica	dentro	de	la	finca	de	la	Escuela	de	Agrónomos	forzó	en	cierta	
medida	 la	 estructura	 urbanística	 del	 proyecto.	 El	 eje	 principal	 de	 la	 Ciudad	











y	 casi	 en	 paralelo	 con	 la	Escuela	 de	Agrónomos.	Así	 que	 todos	 los	 indicios	 que	
parecieran	apuntar	a	una	voluntad	de	incorporar	el	antiguo	edificio	de	Agrónomos	
al	 conjunto,	 quedan	 diluidos	 con	 ese	 “casi”	 paralelismo.	 En	 efecto,	 tal	 y	 como	
se	advierte	en	la	imagen	(Figura	8),	al	superponer	el	eje	vertical	de	la	Escuela	de	
Agrónomos	con	el	del	campus,	se	observa	que,	si	bien	por	poco,	no	son	coincidentes.	
Esta	 cuestión	 podría	 estar	 relacionada	 con	 un	 error	 durante	 los	 replanteos	 de	 las	
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a	 lo	 que	 lo	 rodeaba,	 y	 la	Escuela	 de	Agrónomos	 quedó	 así	 al	margen	 del	 nuevo	
complejo.
Figura 8. Plano de La Moncloa en 1927. Se superpone el proyecto de la Ciudad Universitaria y 
el eje de la Escuela de Agrónomos (elaboración propia)
Más	allá	de	las	relaciones	que	puedan	establecerse	con	el	proyecto	del	campus,	
la	 llegada	 de	 la	 Ciudad	 Universitaria	 afectó	 considerablemente	 a	 la	 Escuela	 de	
Agrónomos,	 puesto	 que	 ocupaba	 gran	 parte	 de	 los	 terrenos	 de	 La	 Florida.	 Con	






se	habían	eliminado	al	edificar	 la	Casa	de	Velázquez–;	de	 los	 jardines	 frente	a	 la	
Escuela;	del	campo	de	riegos,	que	se	desmanteló	al	haber	quedado	una	gran	parte	
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de	sus	terrenos	ocupada	por	el	grupo	médico	y	la	avenida	de	la	Universidad;	de	un	




























sobre	 todo	 en	 el	 tramo	 frente	 al	Asilo	 de	 Santa	 Cristina,	 al	 llegar	 a	 la	 Escuela	




El	más	 relevante	de	 todos	ellos	 fue	 la	Estación	de	Ensayo	de	Máquinas	que	
había	planificado	José	de	Arce.	Para	que	la	carretera	pudiera	pasar	entre	la	Escuela	
de	Agrónomos	y	la	Casa	de	Velázquez,	se	necesitaba	más	espacio	que	el	que	existía	


















además	 un	 importante	 valor	 histórico.	 Estos	 territorios	 habían	 pertenecido	 a	 la	
Corona,	que,	en	mayor	o	menor	medida,	 fue	siempre	protectora	de	 la	 institución,	
hasta	el	punto	de	denominarse	durante	un	período	Instituto	Agrícola	de	Alfonso	XII	
–tal	vez	en	un	 intento	por	 recuperar,	 siquiera	 simbólicamente,	 el	 territorio	que	 le	
había	pertenecido.
A	 pesar	 de	 este	 apoyo,	 la	 situación	 política	 del	 país	 hizo	 que	 la	 dotación	
económica	para	la	institución	fuera	insuficiente,	al	menos	al	principio,	para	acometer	
las	 obras	 y	 reformas	 que	 necesitó	 su	 instalación29.	 Este	 es	 el	 motivo	 por	 el	 que	
podemos	afirmar	que	la	Fábrica	de	Porcelana	se	mantuvo,	salvo	acondicionamientos	









–obviando,	 por	 supuesto,	 la	 adecuación	 de	 lo	 existente	 para	 su	 nuevo	 uso–.	Nos	
encontramos, pues,	con	un	mismo	edificio	que	va	creciendo	y	transformándose,	tanto	
en	su	aspecto	físico	como	en	cuanto	a	su	función.	Su	trayectoria	vital	terminaría	con	
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